























































DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE APLICACIÓN
La	investigación	se	ha	realizado	en	un	pueblo	pequeño	donde	destaca,	al	contrario	que	en	el	resto	de	pueblos	





















No	es	lo	mismo	trabajar	en	grupo	que	en	grupos	cooperativos.	Las diferencias más importantes entre las 











































Inclusión del alumnado gitano: ¿enseñanza tradicional o aprendizaje cooperativo?










Los alumnos son distribuidos en grupos de cuatro o cinco miembros. La composición debe reflejar los dis-






















Inclusión del alumnado gitano: ¿enseñanza tradicional o aprendizaje cooperativo?
FASES DEL MODELO G.I.: 
• SELECCIÓN por los estudiantes, de temas específicos o problemas a investigar dentro de una problemática 
más	general	diseñada	por	el	profesor.	Los	estudiantes	se	organizan	en	grupos	de	dos	a	seis	miembros.	La	
composición de dichos grupos debe ser suficientemente heterogénea. Es preferiblemente que los grupos se 
formen	a	iniciativa	de	los	propios	alumnos.
•	PLANIFICACIÓN	conjunta	por	parte	del	profesor	y	alumnos	del	grupo	de	investigación	de	todas	las	ac-



















Mediante esta investigación pretendemos obtener información que nos ayude a reflexionar y actuar, siguien-






Inclusión del alumnado gitano: ¿enseñanza tradicional o aprendizaje cooperativo?
•	Variable	Independiente:	método	de	trabajo	del	aula	(enseñanza	tradicional	y	aprendizaje	cooperativo).















N1	 O1	 X	 O2
N2	 O1	 	 O2






















































Realizados los análisis correspondientes, comprobamos que no es significativa la relación entre el método de 
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dando nuestro resultado de la investigación menor de 0,05  siendo no normal y significativo por lo tanto he-
mos	realizado	las	pruebas		no	paramétricas.
La	prueba	de	Mann-	Whitney	para	dos	muestras	independientes,	para	comprobar	si	la	relación	entre	los	
resultados del cuestionario y los métodos de trabajo, era o no significativa. El resultado obtenido en esta 











• Los alumnos que trabajan mediante aprendizaje cooperativo, no llevan el suficiente tiempo con esta meto-
dología,	como	para	que	esto	afecte	a	los	resultados,	ya	que	es	el	primer	año	que	trabajan	mediante	este	tipo	
de	aprendizaje.
• También influirán aspectos como: la personalidad del grupo y del propio alumno de etnia gitana.
•	Además,	con	nuestro	cuestionario	hemos	averiguado	la	intención	de	actitud	de	cada	uno	de	los	niños	y	
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Se habla de un proyecto de inclusión del alumnado gitano, y se comentan las dificultades con las que se 
encuentra	dicho	alumnado.
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N Media Desviación	típica Mínimo Máximo
MEDTOTPRE 94 ,7583 ,21965 ,10 1,00
MEDTOTPOST 87 ,6766 ,28527 ,00 1,00




GRUPO N Rango promedio Suma de rangos
MEDTOTPRE APRENDIZAJE COOPERATIVO 53 55,45 2939,00
 ENSEÑANZA TRADICIONAL 41 37,22 1526,00
 Total 94   
MEDTOTPOST APRENDIZAJE COOPERATIVO 51 53,39 2723,00
 ENSEÑANZA TRADICIONAL 36 30,69 1105,00




U de Mann-Whitney 665,000 439,000
W de Wilcoxon 1526,000 1105,000
Z -3,259 -4,167
Sig. asintót. (bilateral) ,001 ,000
a  Variable de agrupación: GRUPO 
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GRUPO = APRENDIZAJE COOPERATIVO
Estadísticos	descriptivos(a)
  
N Media Desviación típica Mínimo Máximo
MEDTOTPRE 53 ,8109 ,22422 ,10 1,00
MEDTOTPOST 51 ,7777 ,24893 ,20 1,00
a  GRUPO = APRENDIZAJE COOPERATIVO
Rangos(d)
  N Rango promedio Suma de rangos
MEDTOTPOST - 
MEDTOTPRE
Rangos negativos 19(a) 20,42 388,00
 Rangos positivos 18(b) 17,50 315,00
 Empates 14(c)   
 Total 51
   
a  MEDTOTPOST < MEDTOTPRE
b  MEDTOTPOST > MEDTOTPRE
c  MEDTOTPOST = MEDTOTPRE





Sig. asintót. (bilateral) ,580
a  Basado en los rangos positivos.
b  Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
c  GRUPO = APRENDIZAJE COOPERATIVO
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GRUPO = ENSEÑANZA TRADICIONAL
Estadísticos	descriptivos(a)
N Media Desviación típica Mínimo Máximo
MEDTOTPRE 41 ,6902 ,19597 ,10 1,00
MEDTOTPOST 36 ,5333 ,27464 ,00 ,90
a  GRUPO = ENSEÑANZA TRADICIONAL
Rangos(d)  
N Rango promedio Suma de rangos
MEDTOTPOST 
- MEDTOTPRE
Rangos negativos 25(a) 16,86 421,50
Rangos positivos 7(b) 15,21 106,50
Empates 4(c)
Total 36
a  MEDTOTPOST < MEDTOTPRE
b  MEDTOTPOST > MEDTOTPRE
c  MEDTOTPOST = MEDTOTPRE





Sig. asintót. (bilateral) ,003
a  Basado en los rangos positivos.
b  Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
c  GRUPO = ENSEÑANZA TRADICIONAL
